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La revision du tarif douanier aux Etats-Unis 
On fait la constatation que le nouveau tarif 
douanier en projet aux Etats-Unis marque 
un recul manifeste du protectionnisme 
dans ce pays, en raison des nombreuses 
détaxes qu'il propose. 
Cependant, il ne faut y voir qu 'une nou-
velle orientation de la politique douanière 
aux Etals-Unis, indépendante de toute théo-
rie économique et ne visant qu 'une meil-
leure adaptation à la situation actuelle. 
En effet, tout en cherchant par des déta-
xes à combattre la cherté de la vie, le nou-
veau tarif édicté de nombreuses mesures 
fiscales et administratives de nature à gê-
ner singulièrement le commerce des nations 
étrangères, et crée ainsi une forme de pro-
tection qui ne peut manquer d'efficacité. 
Le gouvernement allemand a déjà pro-
testé contre deux dispositions à ce sujet: 
1° Contre l'examen, par des fonctionnai-
res américains, des livres des exportateurs 
allemands dans le but de connaître le prix 
de vente afin d'empêcher que les marchan-
dises exportées frappées d'un droit ad va-
lorem soient facturées illicitement au des-
sous des prix réellement exigés ; 
2° Contre la détaxe de 5°/o accordée aux 
marchandises allemandes qui seront impor-
tées par des navires américains. 
L'Allemagne déclare que c'est là une 
violation des traités signés avec elle, traités 
qui garantissent aux navires allemands le 
traitement sur le pied d'égalité avec les 
navires américains en ce qui concerne les 
droits et les charges. 
En France, le Président de la Chambre 
de Commerce de Paris a adressé au Minis-
tre du Commerce la protestation ci-après 
contre ces mêmes dispositions administra-
tives du projet de tarif ayant pour objet 
d'assurer la perception des droits ad valo-
rem et la protection de la marine mar-
chande américaine. Cette lettre dont voici 
le texte, est intéressante à plus d'un titre. 
Paris, le 22 avril 1913. 
Monsieur le Ministre, 
La Chambre de Commerce de Paris a pris con-
naissance du texte intégral du projet de revision 
du tarif douanier des Etats-Unis dont la Chambre 
des Représentants vient d'aborder la discussion. 
Sans attendre la fin de notre étude de détail au 
nouveau bill, nous croyons devoir appeler tout 
particulièrement votre attention sur une de ses 
dispositions qui cause au commerce d'exporta-
tion les plus vives alarmes. 
Il s'agit de l'article (paragraphe U de la Sec-
tion III) qui permet aux agents américains à l'é-
tranger d'examiner les livres, registres ou comp-
tes des exportateurs en vue de se renseigner sur 
la valeur des marchandises, et autorise le Secré-
taire du Trésor à refuser l'importation aux Etats-
Unis de tous produits expédiés par les commer-
çants qui ne se prêteraient pas à cet examen. 
Vous avez certainement déjà, Monsieur le Mi-
nistre, apprécié le caractère vexatoire de telles 
mesures qui ne pourraient être adoptées définiti-
vement sans porter atteinte à un des principes 
les plus incontestés du droit international public: 
celui de la souveraineté des Etats. 
En présence des très graves préjudices qu'elles 
occasionneraient à notre industrie nationale et à 
notre commerce d'exportation, l'émotion dans le 
monde des affaires est considérable, et je m'em-
presse de m'en faire l'interprète en vous deman-
dant de vouloir bien solliciter, de M. le Ministre 
des Affaires Etrangères, l'intervention de notre 
Représentant à Washington auprès du Gouver-
nement américain. 
Nous avons l'espoir, M. le Ministre, que les 
représentations du Gouvernement, jointes à celles 
que ne manqueront pas de produire les autres 
nations, amèneront, de la part des Chambres 
américaines, une appréciation plus libérale et 
plus conforme à la sécurité commerciale. 
Nous croyons également utile, Monsieur le 
Ministre, de vous signaler la clause (paragraphe 
J, 7, de la Section IV) du projet Underwood ayant 
pour but de protéger la marine américaine. En 
même temps qu'elle serait en contradiction avec 
les traités et conventions actuellement en vigueur, 
cette disposition établirait une distinction entre 
les marchandises importées par les nationaux et 
celles introduites par des étrangers. 
Le Président, 
DAVID-MENNET. 
Nous donnons ci-dessous le texte des 
dispositions les plus importantes du projet 
présenté au Congrès le 7 avril 1913. On 
remarquera que, pour la première fois aux 
Etats-Unis, le tarif contient une clause ins-
tituant un droit contre le dumping des 
produits étrangers sur le marché américain. 
SECTION IV 
A) En vue de modifier les droits actuels sur 
les importations aux Etats-Unis, et, en même 
temps, d'encourager le commerce d'exportation 
de ce pays, il est donné au Président des Etats-
Unis l'autorisation et le pouvoir de négocier avec 
les nations étrangères des conventions commer-
ciales dans lesquelles des concessions mutuelles 
seront faites en vue de donner plus de liberté aux 
relations commerciales et d'arriver à une expan-
sion réciproque de l'industrie et du commerce. 
Les dites conventions, avant d'entrer en vigueur, 
devront avoir été ratifiées par le Congrès des 
Etats-Unis. 
E) Toutes les fois qu'un pays, une dépendance, 
colonie, province ou autre subdivision politique 
de Gouvernement paiera ou accordera, directe-
ment ou indirectement, une prime ou une sub-
vention pour l'exportation d'un article ou d'une 
marchandise en provenance de ce pays, de cette 
dépendance, colonie, province ou autre subdivi-
sion politique de Gouvernement, et que cet arti-
cle ou marchandise sera taxé dans le présent 
tarif, lors de l'importation aux Etats-Unis (que 
cet article ou marchandise soit expédié directe-
ment du pays d'origine ou autrement, et qu'il 
soit importé tel qu'il a été exporté du pays de 
production ou après avoir été transformé par une 
nouvelle fabrication ou autrement) il sera perçu, 
en plus des droits spécifiés par ailleurs dans le 
présent tarif, un droit additionnel égale au mon-
tant net de la prime ou subvention, de quelque 
manière que celle-ci soit payée ou accordée. Le 
montant net de toutes ces primes ou subventions 
sera, de temps en temps, déterminé et déclaré 
par ie Ministre des Finances, qui fera toutes les 
opérations nécessaires pour l'identification des 
articles et marchandises en question et pour la 
perception des droits additionnels. 
. F) Un droit spécial de 10 °/o ad valorem, ad-
ditionnel aux droits imposés par la loi, sera perçu 
sur toutes les marchandises, denrées ou produits 
importés par navires ne portant pas le pavillon 
des Etats-Unis,ei sur les produits bruts ou ma-
nufacturés d'un pays non contigu aux Etats-
Unis, qui arriveront aux Etats-Unis en traversant 
un pays contigu. Ce droit spécial ne sera pas ap-
plicable aux marchandises, denrées ou produits 
qui, étant importés par navires non inscrits aux 
Etats-Unis, seraient, au moment de l'importation, 
admis par traité, ou convention, ou acte du Con-
grès, à entrer dans les ports des Etats-Unis, 
moyennement paiement des mêmes droits qui se-
ront alors payables sur les articles similaires im-
portés par navires des Etats-Unis, non plus 
qu'aux produits bruts ou manufacturés étran-
gers qui seront importés de pays contigus, selon 
l'usage du commerce de pur détail. 
Tous les matériaux de provenance étrangère 
nécessaires à la construction des navires aux 
Etats-Unis pour compte d'armateurs étrangers, 
ou à destination du trsfic étranger ou national, 
ainsi que tous les matériaux nécessaires pour la 
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construction de leurs machines et tous les arti-
cles entrant dans leur armement et équipement, 
peuvent être importés en entrepôts, conformé-
ment aux règlements qui peuvent être élaborés 
par le ministre des Finances; et sur preuve que 
ces matériaux ont été utilisés à cette fin, ils 
n'aquitteront aucun droit. 
Un rabais de 5°/» sur tous les droits inscrits à 
ce tarif sera accordé pour toutes les marchandi-
ses, denrées et produits importés par navires 
construits aux Etats-Unis, et appartenant en 
totalité à un ou plusieurs citoyens de ce pays. 
Lors de l'exportation d'articles manufacturés 
ou produits aux Etats-Unis au moyen de mar-
chandises ou de matériaux importés sur lequels 
des droits de douane auront été payés, il sera 
remboursé à titre de drawback, le montant total 
des droits acquittés sur la quantité des matériaux 
utilisés dans la fabrication des produits exportés, 
moins 1 °/° de ces mêmes droits. 
Quant on importera aux Etats-Unis des articles 
d'une classe ou d'une espèce produite ou fabri-
quée dans ce pays, si le prix d'exportation ou le 
prix effectif de vente à un importateur des Etats-
Unis, ou le prix auquel ces marchandises sont 
consignées, est inférieur au cours du même ar-
ticle quand il est vendu sur le marché pour la 
consommation dans le pays d'origine, selon les 
usages de ce pays, au moment de l'exportation, 
il sera perçu, en plus des droits établis par ail-
leurs, un droit spécial (dumpingduty) égal è la 
différence entre ledit prix d exportation, le prix 
effectif de vente à l'exportation ou le prix au-
quel ces marchandises sont consignées, et le 
prix de vente sur le marché du pays d'origine 
pour la consommation intérieure. Ce droit spé-
cial n'excédera en aucun cas 15°/o ad valorem; 
les marchandises sur lequelles les autres droits 
se monteront à 50°/» seront exonérées de ce droit 
spécial. 
Le «prix d'exportation», le «prix de vente» 
ou le «prix auquel les marchandises sont consi-
gnées» s'entend du prix de vente par l'exporta-
teur, non compris les sommes payées après que 
les marchandises ont quitté le lieu d'où elles sont 
expédiées directement aux Etals-Unis. 
Information 
Les fabricants qui auraient reçu ces der-
niers jours des demandes d'échantillons ou 
la visite d'un acheteur de la Suisse orien-
tale, sont invités à se renseigner avant de 
livrer, au Secrétariat de la Chambre canto-
nale à La Ghaux-de-Fonds. 
Office de renseignements commerciaux et 
de contentieux 
Nous avons mis nos lecteurs au courant 
des efforts faits, sur l'iniliative du Syndicat 
des fabricants suisses de montres or, pour 
créer, en faveur de nos fabricants d'horlo-
gerie, un Office de renseignements com-
merciaux et de contentieux. 
Le dernier Bulletin de la Chambre ber-
noise du commerce et de l 'industrie, publie 
sur la question prise dans son ensemble, 
d'intéressants renseignements sur l'organi-
sation du Créditoren-Verein de Pforzheim, 
dont la section d'horlogerie de la Chambre 
cantonale bernoise recommande, aux fabri-
cants bernois, de devenir membres. 
La cotisation annuelle est de Mk. 28.— 
soit fr. 35.—; c'est peu en comparaison 
des avantages, dit le Bulletin, qu'offre la so-
ciété, avantages qu'on appréciera plus loin. 
La fabrication de la bijouterie et l ' indus-
trie de la montre sont deux branches pa-
rentes livrant généralement aux mêmes 
clients. Depuis 18 ans qu'elle existe, la so-
ciété a fait ample provision d'expérience 
et son activité a pris une grande extension. 
Il est question d'instituer une succursale en 
Suisse s'il se trouve un nombre suffisant 
d 'adhérents, les fabricants de parties déta-
chées travaillant pour l 'exportation sont 
aussi admis. L'assemblée générale a donné 
au comité central pleins pouvoirs à cet 
effet. 
L'extrait suivant du dernier Rapport de 
l'institution de Pforzheim, précise son but 
et son activité : 
«On attache une importance toute spéciale au 
service de renseignements. En 1912, il a été fourni 
10,399 renseignements contre 9728 en 1911; les 
archives renferment un matériel classé par ordre 
alphabétique et embrassant 35,431 dossiers sur 
des raisons sociales de tous les pays. Chaque 
semaine le matériel rentré est soumis à l'exa-
men d'une commission de fabricants et l'on tire 
parti de tout ce qui peut être utilisé dans l'intérêt 
général. On procède de même à Hanau et à 
Gmünd à une vérification de la liste établie par 
le bureau central de Pforzheim. Dès qu'une suc-
cursale aura été créée pour l'industrie horlogère, 
on devra aussi entreprendre le même travail. 
Est-il besoin d'insister encore d'une manière spé-
ciale sur l'importance d'un pareil service de ren-
seignements, basé sur 1 expérience commerciale? 
Un carnet de 10 bulletins coûte Mk. 10.— ; c'est 
un prix bien minime. Pour l'Allemagne et l'Au-
triche, on utilise un bulletin, pour les autres 
pays 2, pour les pays d'outre-mer 3 bulletins ou 
plus; les conditions spéciales sont jointes à cha-
que carnet. 
«Les «communications confidentielles» qui 
sont envoyées gratuitement à tous les membres, 
renferment des détails sur les maisons en faillite, 
la liste noire, l'utilisation des fonds rentrés dans 
les arrangements et faillites et, ce qu'on ne peut 
assez apprécier, la liste des effets protestés, avec 
indication de la somme. Jusqu'à quel point cette 
liste pourra être complétée par les membres ap-
partenant à l'industrie horlogère, c'est là une 
question à examiner de près. Il y a là, pour les 
sociétaires, un puissant moyen de sauvegarde 
des crédits. » 
Parlant des démarches actuellement fai-
tes en Suisse en vue de la création d'un 
Office du même genre, le Bulletin bernois 
s'exprime comme suit: 
Le 14 mai dernier a eu lieu à La Chaux-de-
Fonds , une réunion de délégués des diver-
ses associations patronales horlogères et 
de quelques fabricants faisant partie du 
«Creditorenverein». On a émis le vœux 
que le Comité de direction du syndicat des 
fabricants suisses de montres or étudie — na-
turellement de concert avec les autres as-
sociations et les Chambres de commerce — 
les voies et moyens pour arriver à créer à 
bref délai une organisation tenant bien 
comptes des intérêts suisses, correspondant 
au « Creditorenverein » et en relations 
avec ce dernier. 
Nous croyons pouvoir, en toute confiance, 
engager les fabricants qui font l 'exportation 
à entrer dans l'organisation prévue. Une 
union plus intime de l'horlogerie, et tenant 
compte des intérêts suisses, et de la bijou-
terie ne peut avoir que d'heureuses consé-
quences. Les expériences faites de part et 
d'autre dans les relations commerciales in-
ternationales profiteraientdoublement. Nous 
insistons tout spécialement sur le fait que 
les membres actuels, fabricants d'horlogerie 
figurant sur la liste ci-annexée. sont très 
satisfaits des services rendus par le Credi-
torenverein. La preuve en est encore dans 
l'augmentation constante du nombre des 
sociétaires. 
Notre région compte 24 membres faisant 
partie du Creditorenverein sur une totalité 
de 46. De plusieurs côtés on nous a expri-
mé le vœux de tenir compte des intérêts 
régionaux du Jura bernois et de Soleure 
et on a trouvé prématuré d'avancer au-
jourd'hui déjà des noms et des localités 
destinés à diriger la future organisation. 
Les dispositions à prendre plus tard en 
vue de la constitution d'un comité, éven-
tuellement de la formation de groupes ré-
gionaux, sont choses à décider par les inté-
ressés. 
Tel était l'état de la question, orsque le 
Bulletin de la Chambre cantonale bernoise 
a paru. 
Dès lors, l'assemblée annuelle du Syn-
dicat des fabricants suisses de montres or, 
réunie à La Chaux-de-Fonds le 27 mai, 
sous la présidence de M. C. Girard-Gallet, 
a été réunie et comptait près deux cenlsso-
ciétaires. Elle a pris connaissance du rap-
port de gestion présenté par M. P . -C . 
Jeanneret, et à l 'unanimité a voté les con-
clusions de ce rapport. 
Cette assemblée avait une importance 
toute spéciale en raison de la décision 
proposée par le Comité de direction de 
créer un poste de secrétaire-enquêteur et 
de donner ainsi une nouvelle impulsion 
au Syndicat. Cette décision a été vivement 
approuvée, d'autant plus qu'elle comporte 
la création d'un bureau de renseignements 
et de contentieux qui ne manquera pas de 
rendre de sérieux services à l'industrie 
horlogère et pour lequel 73 adhésions de 
principe furent signées séance tenante. 
A l'unanimité, l'assemblée a nommé M. 
P.-C. Jeanneret, titulaire de ce nouveau 
poste, et d'autre part, confirmé par accla-
mation M. C. Girard-Gallet dans ses fonc-
tions de président du syndicat. 
Le Comité a été chargé de continuer les 
négociations avec la Société suisse des fa-
bricants de boites de montres en or, en 
vue du renouvellement éventuel de la con-
vention liant les deux groupements. 
Le programme se précise 
La Solidarité Horlogère, organe officiel 
des ouvriers de l'industrie horlogère, ter-
mine comme suit un article consacré à une 
information donnée par le Journal Suisse 
des entrepreneurs. 
« Quand donc les ouvriers comprendront-
«ils que seule une organisation puissante 
« dans tous les domaines les débarrassera 
« de toutes ces sangsues qui les épuisent 
« et les empêchent de vivre pleinement leur 
« vie ? 
« Organisation de l'ouvrier contre le pa-
tronat, 
organisation du locataire contre le pro-
prio et les régisseurs, 
« organisation du consommateur contre 
«le spéculateur. Voilà le remède». 
Ce cri de guerre, dans l'organe officiel 
de la F . O. I. H. détonne vraiment. On 
n'a pas oublié, en effet, que la Fédération 
des ouvriers de l 'industrie horlogère, en 
annonçant sa venue aux associations pa-
tronales, exprimait l'espoir «que dans Fin-
« térêt de notre industrie, de bonnes rela-
« tions continuent à exister entre les orga-
«nisations patronales, MM. les patrons et 
«la Fédération des ouvriers de l'industrie 
« horlogère. 
Si la nouvelle organisation des ouvriers 
horlogers a été créée contre le patronat, 
la bonne entente sera difficile à maintenir. 
Droits de Douane belges 
Le président de la Chambre de commerce 
de Bruxelles a reçu une Dépêche Ministé-
rielle demandant quelles sont les marchan-
dises payant les droits ad valorem aux-
quelles on pourrait appliquer des droits 
spécifiques. Les membres du Syndicat des 
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n é g o c i a n t s d ' H o r l o g e r i e en G r o s d e Belgi-
q u e s o n t t o u s affiliés a la C h a m b r e de com-
m e r c e , d o n c inv i t és à r é p o n d r e à cet te de -
m a n d e . I ls se s o n t r é u n i s le 25 m a i cr t . 
p e u r d i scu te r si la g r o s s e ho r loge r i e do i t 
c o n t i n u e r à p a y e r ad valorem et s'il n ' e s t 
p a s p ré fé rab le q u e les b r a c e l e t s - m o n t r e s 
so ien t tarifés c o m m e les m o n t r e s . E n o u t r e , 
v u l ' i m p o r t a n c e d e ces q u e s t i o n s , le Moni-
teur officiel o rgan i se u n r e f e r e n d u m a u x 
fins d e conna î t r e éga l emen t l 'avis d e s com-
m e r ç a n t s n o n insc r i t s au synd ica t . 
L e s l ec t eu r s p e u v e n t e n v o y e r l eu r opi -
n i o n au Moniteur officiel d u S y n d i c a t d e s 
n é g o c i a n t s d ' ho r loge r i e e n G r o s d e Belgi-
q u e , R u e d e s C e n d r e s 3 , B r u x e l l e s . 
Dans la petite montre cylindre 
Le bureau local de la F . 0 . I. H. annonce, 
qu'ensuite de nombreuses plaintes qui lui sont 
parvenues à propos des prix payés par certains 
fabricants et termineurs, une enquête sévère est 
menée au sujet de la fabrication de la petite pièce 
cylindre. 
Caisse d'épargne postale 
Dans une communication qui a fait le tour de 
la presse, et d'après laquelle l'Association des 
arts et métiers de la ville de Zurich aurait décidé 
de rejeter la caisse d'épargne postale en Suisse, 
on avance, entre autres, contre son introduction 
les expériences qui auraient été faites en Belgi-
que. Dans ce pays, la caisse d'épargne postale 
serait, à un point de vue, un vrai mal social : elle 
aurait fait disparaître les autres établissements 
d'épargne et accaparerait les fonds même dans 
les localités les plus reculées, pour les centra-
liser ensuite à Bruxelles, si bien que, de cette 
façon, la petite épargne profiterait aux grands 
financiers. 
Il est exact que la Belgique n'accuse qu'un 
petit nombre de caisses d'épargne privées, mais 
il n'y a rien d'étonnant à cela. En effet, déjà 
avant la création, en 1865, de la Caisse générale 
d'épargne, et de retraite, qui fonctionne sous la 
garantie de l'Etat et qui comprend plusieurs 
grands services distincts, les caisses d'épargne 
privées ne prospéraient pas. La preuve de leur 
décadence se trouve dans le recul des dépôts 
d'épargne de 61 millions de francs en 1842 à 
22,5 millions en 1848. Au surplus, c'est unique-
ment à l'intervention de l'Etat que maintes cais-
ses d'épargne doivent leur salut financier. Il 
résulte d'informations prises à une source offi-
cielle à Bruxelles, qu'en Belgique on ne regrette 
absolument pas la disparition d'une partie des 
caisses d'épargne privées. On se félicite plutôt de 
posséder une institution bien outillée et dotée de 
la garantie de l'Etat, à la place d'établissements 
d'épargne insuffisants. 
Il ressort en outre, des renseignements obtenus 
de Bruxelles qu'il n'est pas exact de dire que les 
épargnes des classes populaires profitent exclusi-
vement aux grands financiers. Le fait seul que 
des fonds disponibles de la Caisse générale d'é-
pargne et de retraite à fin 1911, 89 millions '/• 
de francs étaient placés sur des habitations ou-
vrières et 15 millions en prêts faits au profit du 
crédit agricole réduit à néant cette affirmation. 
Les circonstances ne sont donc pas les mêmes 
en Belgique qu'en Suisse. On ne peut pas non 
plus en tirer argument pour combattre la création 
d'une caisse d'épargne postale en Suisse, attendu 
que le projet prévoit, en principe de ramener les 
fonds, le plus possible, dans les différentes con-
trées du pays, en prenant en considération, dans 
une juste mesure, les banques cantonales et les 
autres établissements de confiance. La crainte 
que l'introduction de la caisse d'épargne en Suis-
se n'exerce une influence défavorable sur le cré-
dit suisse parait donc entièrement injustifiée. 
Bulletin commercial et industriel suisse. 
A méditer par nos étatistes 
Dans le dernier numéro du «Journa l des Eco-
nomistes, » M. Yves Guyot, après avoir reproduit 
l'article publié par la « Gazette de Lausanne » du 
15 avril sur «La Realpolitik en Suisse», le fait 
suivre des réflexions suivantes : 
«On voit que la «Realpoli t ik» n'aboutit qu'à 
soumettre la nation à une bureaucratie despoti-
tique : 
Je me rappelle qu'à Berne, en 1895, j 'entendis 
dans les bureaux du gouvernement fédéral, des 
fonctionnaires dire avec une stupéfiante assu-
rance: «Nous ferons marcher les cantons». 
Le Conseil fédéral devait proposer coup sur 
coup ces beaux systèmes qui ont été installés en 
partie et quelques autres qui sont restés dehors, 
comme le monopole des allumettes. Je disais 
alors : 
« Si la Suisse suivait la voie où veut la lancer 
actuellement le Conseil fédéral, elle aboutirait 
au pire socialisme d'Etat. » 
Je ne faisais du reste que résumer les conver-
sations que j 'avais eues avec son eminent hom-
me d'Etat Numa Droz, qui lui a donné tant d'a-
vertissements salutaires. 
Ces beaux partisans de la «Realpolitik», en 
surchargeant l'Etat d'attributions, détruisent 
l'Etat. Us ruinent sa raison d'être ; le maintien 
de la sécurité à l'extérieur et à l'intérieur. Au 
lieu de concentrer leurs efforts sur la gestion de 
ce bien commun et indivis, ceux qui le dirigent 
les dispersent; et alors l'Etat est divisé en une 
série de sections qui, au lieu d'avoir pour but un 
effort national, coupent la nation en comparti-
ments. 
Ces compartiments sont étanches. 
Ceux qui s'y installent en réclament l'autono-
mie. Ils les considèrent comme la propriété de 
l'administration et ils agissent dans l'intérêt de 
l'administration qui devient une fin à elle-même. 
Ces compartiments ne sont réunis que par un 
lien : l'obligation pour l'État de faire pourvoir à 
leurs déficits par les contribuables et de contrain-
dre chacun à subir leur monopole. 
Or l'Etat ne peut se procurer des ressources 
qu'en les prenant aux individus qui en possèdent ; 
et comment les ont-ils acquises? Par leur travail, 
leur initiative, leur volonté et leur économie, 
qualités morales qu'il détruit. 
Quant l 'Etat, pour se réserver l 'action, leur 
interdit d'agir, il leur enlève en dehors des 
qualités morales que développe l'action, tout ou 
partie des ressources qu'ils se seraient procurées ; 
en affaiblissant ces individus, il affaiblit la nation 
dans la mesure ou il leur porte atteinte. » 
Le nouveau tarif douanier américain 
Washington, 28. — Le président de la com-
mission des finances du Sénat consultera aujour-
d'hui M. Bryan, secrétaire d'Etat au sujet des 
protestations faites par la France, l'Italie, l'An-
gleterre, l'Allemagne et d'autres nations contre 
certaines mesures administratives proposées dans 
le bill de la revision des douanes. Le président 
assure que la commission discutera la question 
à fond et tiendra compte de l'avis du Département 
d'Etat. 
Convention patronale 
L a c o n v e n t i o n , q u i lie le s y n d i c a t d e s 
fabr icants su i s ses de m o n t r e s o r et la so-
ciété d e s fabr icants su i s ses d e bo î t e s d e 
m o n t r e s en or , e x p i r e le 30 J u i n p r o c h a i n 
et a é té d é n o n c é e pa r le s y n d i c a t d e s fa-
b r i c a n t s de m o n t r e s or . D e s p o u r p a r l e r s 
s o n t engagés ac tue l l emen t , à p r o p o s d e 
q u e s t i o n s q u i t o u c h e n t a u tarif d e s façons 
d e bo i t e s . 
O n e s p è r e , d e pa r t et d ' a u t r e , q u ' o n 
t r o u v e r a u n e fo rmule d ' e n t e n t e . 
Mouvement économique 
Un moyen original pour combattre l'alcoo-
lisme. — Le Conseil municipal de Kattowieth, 
petite ville industrielle de 42,000 habitants de la 
Silésie, voulant combattre les ravages de l'alco-
olisme, a décidé d'ériger sur la place principale 
de la ville un kiosque pour la vente du lait au 
verre. Cette initiative ne tarda pas à donner d'ex-
cellents résultats, attendu que ce kiosque débite 
en moyenne 60 hectolitres de lait par mois. Et 
les clients de cette buvette municipale ne sont pas 
seulement des femmes et des enfants, mais aussi 
beaucoup d'ouvriers, qui trouvent plus sain de 
prendre un verre de lait, qu'un verre de bière ou 
d'eau-de-vie. Le Conseil municipal de Kattowieth, 
satisfait de ces résultats obtenus, a décidé d'ou-
vrir prochainement d'autres kiosques à proximité 
des fabriques. 
Brevets d'Invention 
E n r e g i s t r e m e n t s . 
Cl. 87, a. n° 60159. 6 mai 1912, 7 h. p. — 
Outil à ouvrir les blocs à colonnes. — John 
Albert Chappuis, 47, Rue Jaquet Droz, La 
Chaux-de-Fonds (Suisse). 
M o d i f i c a t i o n s . 
Cl. 69, n° 47974. 6 mai 1909, 8 h. p. — 
Diaphragme vibrant pour instruments acous-
tiques. — Louis Lumière, fabricant, Lyon 
(France). Mandataire: E. Imer-Schneider, Ge-
nève. Transmission selon déclaration du 6 jan-
vier 1913, en faveur de The Gramophone 
Company Limited, Hayes (Middlesex, Gran-
de-Bretagne). Mandataire: E. Imer-Schneider, 
Genève ; enregistrement du 18 avril 1913. 
Cl. 69, n° 56880. 1" décembre 1910, 8 h. p. — 
Boîte de résonnance. — Louis Lumière, fa-
bricant, Lyon (France). Mandataire: E. Imer-
Schneider, Genève. Transmission du 6 janvier 
1913, en faveur de The Gramophone Com-
pany Limited, Hayes (Middlesex, Grande-
Bretagne). Mandataire: E. Imer-Schneider, 
Genève ; enregistrement du 18 avril 1913. 
R a d i a t i o n s . 
Cl. 65, n° 16678. Nouvel échappement. 
Cl. 73, n° 44122. Machine à pivoter automatique, 
de préférence pour pièces d'horlogerie. 
Cl. 79 k, n° 42360. Machine pour tailler les 
fraises. 
Cl. 73, n° 50772 (44122). Machine à pivoter auto-
matique, de préférence pour pièces d'horlogerie. 
Nouvelle diverse 
D o u a n e s . — Un bureau de douane pour l'ex-
pédition de bagages (bureau principal des doua-
nes) sera ouvert le 1e r juin à la gare deSt-Moritz 
(Engadine). Il lui sera attribué la compétence 
d'expédier les bagages des voyageurs (y compris 
les skis, luges, vélocipèdes et articles de sport 
semblables), ainsi que les effets de déménage-
ment, de succession et les trousseaux. Pour 
d'autres marchandises, l'expédition douanière ne 
peut pas avoir lieu à St-Moritz. 
Xithographie -Jmprimerie -papeterie 
fabrique de Registres 
Jfaefeli S Co, Ghaux~de~?onds 
* ^ " ' Xéopold Robert /4 et./6 
Livres d'Etablissage en stock 
Modèle A. 500 pages, 3 cart, à la page, reliure extr.-sol. fr. 26.— 
» ÂA. 500 » 3 » » » » fr. 28.— 
» 1. 500 » 3 » » » toile, cour. fr. 19.— 
» BB. 500 » 3 » » » » fr. 21.— 
» C. 400 « 6 » » » extr.-sol. fr. 30.— 
» CC. 400 » 6 » » » toile, cour. fr. 25.— 
» D. 400 » 6 » » » extr.-sol. fr. 30.— 
» E. 300 » 12 » » » toile, cour. fr. 25.— 
Pour le dehors, port en sus. Feuilles spécimens à disposition. 
Grand choix de modeln spéciaux, livrables sur commande. 
Carnets d'écots de montres, f r . 1.25 plèoe. 
Cote de l 'argent 
du 3o Mai 1913 
Argent fin en grenai l les . . . fr. 108.— le kilo 
Argent fin laminé fr. 2 .— par kilo de plus. 
Change sur Par ia h. 100.23 
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FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme — Directeur : F.-E. PFISTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 ù 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées z= 
La f a b r i q u e ne t e r m i n e pas la m o n t r e 
TÉLÉPHONE 1416 H 59841 TÉLÉPHONE 
Schürch & Bohnenblust 
H 4681N N E U C H A T E L 
D é p o s i t a i r e s d e s 
Grand stock disponible dans les qualités 
Rapide. 1421 
Spécial très dur. 
Extra-tenace dur. 
Franz IVlayr. 
Panthère, etc. 
en tous profils et dimensions. 
Pièces forgées. Pièces forgées. 
Réglages de précision 
A l b e r t W i l l e m i n , Bienne 
H 1165 U 30, rue Neuve, 30 1776 
Réglage de montres civiles, dans les positions et aux températures. 
Posage de spiraux avec double courbe théorique Phillips, 
pour tous genres de bulletins et pour tous les observatoires. 
Réglages spéciaux pour pièces d'Exposition. 
Fabrique de Bijouterie 
OTTO PFAFF 
kli 
BIENNE 
bcialité de 
mies tons o n et 
Système breveté 
Depuis gr. 3.20 en or 9 kar. gr. 3.50 en 14 kar. gr. 3.80 en 18 kar. 
jusqu'au plus lourd. O u v r a g e s o i g n é . 
Fabrication de Boîtes fantaisies pour Bracelets: tonneaux etc. 
en 3 pièces de 8 à 13 l ignes. Sys tème breveté . Modèles déposés 
Sur demande on fournit glaces et cadrans de forme 
Grande ouverture de la lunette 
GLACES INTERCHANGEABLES 
«ni leb 
argent, plaqué et métal. H 470 u 1669 
Fabrication en or, uniquement en Suisse 
Prix sans concurrence — Demander prix-courant 
1 ACIÉRIES POLDIHÜTTE GENÈVE g 
M RUE DES TERREAUX S 
ES STOCK CONSIDÉRABLE D'ACIERS SPÉCIALEMENT DESTINÉS A L'HORLOGERIE DU TEMPLE Nos 3-7 H 
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Marque déposée F A B R I Q U E S Y D A 
^ HENRY & THIEBAUD 
Téléphone 6.56 Rue des Régionaux, 11 Téléphone 6.56 
U H 20049 c L a G h a u x - d e - F o n d s (Suisse) 189S 
C A L I B R E S D É P O S É S 
e , . . . . , ( Montres ancre pour Dames 
Spéc ia l i t é * ! OF, argent et métal 
l Nouveau Modèle déposé 9 lignes ancre 12"' 10 Va-11"' 10 7«-i l" 10" 
Fabrique d'Ebauches et Finissages de Sonvilier 
Vuilleumier & Enay 
Usine é lectr ique — Téléphone n° 115 1780 
F i n i s s a g e s R e m o n t o i r s II.V2,16,16/2 et 1 8 l i g . c y l . 
Sertissages d'Echappements et Moyennes ponr pivotages sur Jauges 
Interchangeabi l i té garant ie . P r ix sans concurrence 
, i s . . . M.- m- ar 12 - > La Fabrique ne termine pas la montre. -«•— Calibre 18/1. Hauteur 32/12 
Armin Grossert Crémines (Ct.de Berne) 
SPÉCIALITÉ: Bracelets extensibles, Milanaises et Gourmettes 
= = ^ = e n a r g e n t , m é t a l , a c i e r d o u b l é e t f a n t a i s i e * 
Montres avec anses pr bracelets en cuir, en argent, métal, acier et nacre 
= F o r m e s rondes , car rées , ovales, octogones, tonneaux, cœurs e t écussons . — -
Mouvements cylindre Ï0% et 11 lig. ,327 
TÉLÉPHONE 3,04 PpiX tPèS avantageux. 1412 TÉLÉPHONE 3,04 
La Crise ba lcanique 
-est sur le point de passer ; profitez de fabriquer de belles montres acier 
avec les boites soignées de la fabrique 
LES FILS DE J. BREGUETBRETING 
ININJI 
1510 
I BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
• NFiinHATFi i« nHAiiv-nF-rniins I F I nm F 
i 
i 
EUC EL LA C AUX-DE-FONDS LE L O C L E 
La Banque Cantonale Neuchateloise traite toutes les opérations 
de banque. 
Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et créditeurs. 
Elle fait des prêts sur hypothèques, sur cédules et sur billets. 
Elle délivre des bons de dépôt à 1, 2, et 3 ans, au taux de 4'/i°/o 
l'an. Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour n'importe 
quelle somme ; ils portent intérêt dès le jour du versement. 
Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 40/0 l'an jusqu'à fr. 5000, cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs fois. 
Elle s'occupe de la géranoe de fortunes et soigne l'aohat, la 
vente et la garde de titres à des conditions très modérées. 
Elle délivre des ohéques et lettres de crédit sur toutes les villes 
importantes du globe. 
Elle négocie les monnaies et billets de banque étrangers. 
Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent et de platine. 
Or fin pour doreurs. " H 20039 C 1585 
Fabriques de décolletages, de vis, pignons, etc. 
Ateliers mécaniques 
Rappelez-vous qu'aucune machine ne peut fournir un rendement aussi avantageux qu'une 
$ ESSOREUSE # 
et sachez que le modèle le plus pratique est le meilleur marché si vous l'achetez 
i i . . .p directement à la fabrique : 1553 
FONDERIE ET ATELIERS MÉCANIQUES 
GASSMANN &C,Es.A,ST-URSANNE 
Las mômes usines fournissent rapidement et aux plus favorables conditions : 
Organes de transmissions, Pieds d'établis 
Fonte sur modèles pu dessins de toutes 
- pièces pour construction de machines -
Davis e t p r i x s u r demande . 
BREVETS D'INVENTION 
M e C. S c h a l l e r , Avocat à Moutier (Jura 
Les brevets les plus intéressants concernant l'industrie 
horlogère ont été déposés en 1912 par notre bureau. 
Brevets allemands obtenus dans le temps le plus limité! 
H . . . J Recherches d'antériorités. 1552 
L i t i g e s i n d u s t r i e l s e t c o m m e r c i a u x 
Procès relatifs à la Propriété intellectuelle et industrielle dans toute la région horlogère suisse 
Fabrication soignée de m o u v e m e n t s 15-17 p i e r r e s , genre 
Amérique et m o n t r e s a n c r e , 10-11 l i g n e s , or, argent, acier, 
b r a c e l e t s et autres genres. Terminaison de "calibres particuliers 
aux meilleures conditions. . H 6007 J 1415 
H.-Arnold Riehard, Sonvilier. 
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BOITES ARTISTIQUES 
en argent et métal 
HONORÉ BÜHLER, STSULPICE (FLEURIER) 
Téléphone St-Sulpice N° 22 Téléphone La Chaux-de-Fonds N 10.58 
Immense choix de Nouveautés en frappes artistiqneslreliefs 
Demandez les nouvelles planches du catalogue B, frappes relief. 
Nouvelles spécialités: Boîtes métal émaillées 
toutes couleurs, sujets émaillés imitation peinture, 
imitat ion mosaïques. Beaux genres et à prix avantageux. 
Boîtes bronze, unies, gravées riche, 
guillochées, sans dorure. Boîtes reliefs 
vieil argent, vieux bronze, vieil or, or mat. 
La seule fabrique faisant ces spécialités 
en grandes séries. i885 
Boîtes livrées entièrement terminées, 
prêtes à recevoir le mouvement. 
Grande production :-: Catalogues à disposition 
Manufacture d'horlogerie en tous genres 
A.SCHUEFLTSELZACHIfc) 
Spécial i tés: 
Montres-réveils cylindre et ancre 
Montres et bracelets 11-13 lignes, ancre et cylindre 
Montres 8 jours ancré à seconde 
Montres 8 jours pour auto et porte-feuille 
Montres 18 lignes, cylindre plates s 331 Y 
Montres 19 lignes, ancre plates 
Acier — Métal — Argent — Fantaisie 
Cadrans avec points ou chifïres radium 
G. KiMff- Champ od £ Cie 
Rue du Grenier 32 
Montres or pour Dames 
depuis 9 à 15 ig. 
La Chaux-de-Fonds 
Bracelets Montres 
or, argent, plaqué 
Dernière création 
en boites et décors 
Prompte livraison 
Prix avantageux 
BREVET A VENDRE 
dernière création (affaire d'avenir) 
montre 8 jours, mouvement à vue, en 11,13,17 et 19 Kg. 
spéciale pour montre or, hauteur normale. Brevet 
imprenable et sans imitation, conviendrait pour manu-
facture d'horlogerie ou autres. 
Adresser offres sous chiffres H 21716 C à Haasenstein & Vo-
' or, La Chaux-de-Fonds. 1914 
Fournitures Industrielles 
SANDOZ FILS & C° 
1775 
La Chaux-de-Fonds et Bienne 
rue Neuve 2 rue Centrale 15 
Spécialité de 
pr montres-bracelets 
en tous genres 
Stock important dans tontes les 
qualités anx prii les pins rédoits 
Demandez 
notre nouveau prix-courant 
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MANUFACTURE DE GHÉZARD 
L é p i n e 
Albert Kohn & C2 
Chézard (Scii^ ^e) 
Nouvelle montre ancre, soignée, 15 rubis 
— SAVA ^— 
Remontoir à vue 17, 18 et 19 lignes 
S a v o n n e t t e 1936 
EJD Elias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
EXPORTATION 
l î , Oude Turfmarkt 
A M S T E R D A M 
HOLLAND« 
H 20010 C 1413 
Comptable 
32 ans, marié, sérieux, actif 
et expérimenté, fondé de pou-
voirs d'une grande manufac-
ture depuis plus de 5 ans, 
pouvant disposer d'un certain 
capital, cherche à se c r é e r 
u n e s i t u a t i o n d ' a v e n i r . 
Adresser offres s. chiffres 
H 5975 J à H a a s e n s t e i n « 
V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 1924 
A vendre 
pour cause de cessation de 
commerce, une 
pour magasin, un comptoir 
d 'horlogerie et fournitures, 
une bascule presque neuve, 
faute d'emploi, et un secré-
ta i re en bois dur. 
S'adressera PaulCOMMAN, 
boucher, Courgenay. 1917 
Comptable-
correspondant 
énergique et sérieux, rompu 
aux affaires, 
c h e r c h e place 
stable de suite ou pour épo-
que à convenir. Références 
de 1er ordre à disposition. 
Adresser olfres sous chiffres 
H 5 9 7 3 J à H a a s e n s t e i n & 
Vog le r , S t - Imie r . 1925 
Voyageur 
On donnerait des échantil-
lons de montres acier ultra-
plates, ancre, soigné, genre 
français, déposé, à voyageur 
qui visite déjà la clienièle 
française avec d'autres arti-
cles de montres. 
Faire offres sous chiffres 
H ; 1 5 4 H C à Haasenstein & Vogler, 
l a Chaux-de-Fonds. 1932 
RUSSIE 
VOYAGEUR, connaissant la clientèle russe, trouverait en-
gagement dans une maison bien introduite en Russie. 
Offres avec références sous chiffres H 217020: à Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. , 1913 
FABRIQUE „EXIT", LONGEAU 
Horlogerie mécanique 4 
Montres a n c r e p o u r d a m e s . Calottes de bracelets, 
argent, métal et acier, 11 à 13 lignes. Interchangeabilité ab-
solue. Qualité garantie. Nouveau calibre i l lignes, h a u -
t e u r 18 d o u z . i très avantageux pour boites or. H U 1928 
Jeune horloger 
ayant de bonnes connaissances pratiques et théoriques, sé-
rieux et actif, e e t d e m a n d é comme ; .•({r. 
•'. '.- «• -".'-toi-' j- -,; 
aide-visiteur 
par fabrique d'horlogerie de Bienne. •.., . Ï «SES-»":?? 
Faire offres avec copie de certificats sous chiffres H 1927 U 
à H a a a e n s t e i n a V o g l e r , B i e n n e . . •:.,/ .;:j ' ; 1927 
Qui pourrait fournir de suite 
machines à tourner et frotter 
pour la fabrication des cages de montres doublé^ neuves ou 
usagées ? , 
Offres sous chiffres H 961 U à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
B i e n n e . • 1929 
Occasion avantageuse 
On cherche à vendre un Stock de montres d'env. 900 
pièces assorties acier, métal, fanl. argent, et niel provenant 
d'échantillonnées.. F o r t r a b a i s . 
Adresser offres sous chiffres H 21791 C à H a a s e n s t e i n A 
V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . j 1937 
Sérieuse occasion 
A remettre fabrique de montres par procédés mécaniques. 
Ancienne marque très connue et réputée, calibres très appré-
ciés, les plus hautes récompenses aux exposit. universelles. 
Excellente affaire pour fabricants ou négociants disposant 
de quelques capitaux. Adresser offres sous chiffres V 2511 X 
à Haasenstein & Vogler, Genève. 1926 
Montres bracelets 
v é r i t a b l e f o r m e t o n n e a u 10',':' l ig . c y l i n d r e , s o n t 
f a b r i q u é e s p a r II J 1931 
Albert Kramer, Tramelan. 
d e f a b r i c a t i o n , 
connaissant, la par-
tie à fond, boîtes 
et mouvements, 
ainsi que tous les travaux de 
bureau, cherche place dans 
bonne maison d'horlogerie ou 
comme représentant dans l'in-
dustrie horlogère. Références 
de Ier ordre à disposition. 
S'adresser sous chiffres H 
21781 C à . H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 1935 
Sans Ponssière 
L a i n e d e b o i s pour bourrer 
les caisses, protège contre 
les chocs et la casse. 5 Nos 
de finesse, article très pra-
tique et à bas prix. 1934 
P a p i e r g o u d r o n n é avec et 
sans réseau de fils pour ex-
péditeur outre mer. 
C a r t o n o n d u l é en rouleaux 
et en boîtes'assemblées. 
D é c l a r a t i o n de douane et 
bulletins. H 974 U 
Offres très avantageuses 
L , a P o c h e t t e 
Marcel Grumbach, Bienne, 
C o p r e p o n d a n t 
et 
C o m p t a b l e 
allemand, connaissant à fond 
l'anglais, l'espagnol et ayant 
de bonnes notions en français, 
c h e r c h e p l a c e de suite. Ré-
férence sur demande. 
S'adresser sous chiffres | | 
15418 C à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 1933 
TABOURETS 
e n b o i s (v i s e n fe r . ) 
Fourn. A l f r ed S c h r a y , 
1419 suce, de C. Heitz, B â l e . 
H O L L A N D E 
Ancienne maison de gros, 
achetant au comptant deman-
de offres de prix en montres 
cyl. pr. hommes, or argent, 
nickel à cuv. pr. dames, en 
argt. mt. base, à pont. Achè-
te l o t s en qualité courante. 
Ecrire sous H 2 0 0 4 8 G à 
H a a s e n s t e i n & Vog le r , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 1888 
Montres or en tons genres 
Henri M e y e r 
R™pplPtQFaphmt?ns i l l l e DI(HJDIOIÖ anse avec cair 
ancre et uylindre 
H20036C t58ll.ppjj ]pjg 
La Chaux-de-Fonds, Parc 104 
C H I N E 
Mrs Carlowitz & C", Hamburg/China, 
Hope Bros& Co. Ltd, Shanghai, 
prient les intéressés de faire toutes 
leurs offres avec échantillons à 
Mr Ernest Tolck, 
Léop. Rob. 78, La Chaux-de-Fonds. 
Aucune offre directe ne sera prise 
en considération. 1835 
Montres 
Ros'kopf et autres marques 
bon marché demandées pour 
le marché anglais. Prix pour 
quantités avec paiement con-
tre caisse. W. F. Wickins & Co, 
6, St-G^orge's Avenue, Alder-
manbury. London E. C. 1920 
p o u r l e D a n n e m a r k 
cyl. gall. 18 lig. 8 tr. cuv. met. 
c. bl. bonne boîte. Paiement 
comptant. Faire offres casier 
postal. 16300 suce. Nord, La Chaux-
de-Fonds. 1915 
A vendre une 
Machine à é c r i r e 
peu usagée: occasion avan-
tageuse. 1 c o f f r e f o r t 118 
X 65. Offres sous chiffres E 
1 2 4 5 2 L à H a a s e n s t e i n & 
Vogle r , L a u s a n n e . 1921 
L a M a i s o n L . M a r c u s 
& Co, 16a B e v i s M a r k s , 
L o n d o n E . C . a c h è t e 
t o u t e s s o r t e s d e 
principalement montres do-
rées et de 9 carats. 1896 
B3IBBEBB3 FABRIQUE- o y A O D Ê L & S f tc ' 
, CLiÇttÊS-ESTAMPES-tjVCHETS 
" - • 4 . HE-ÜREf 
•Y.CHOPAKWEJ£Ä6n 
nt.^ '^- i=qa'ui ' *Tj i r*rai ,<x»M. 
9 7« lignes ancre 0 lignes cylindre 
k"V'.., 6 \ . ^ 
10 lignes ancre 
1S19 H257U C a l o t t e s p o u r b r a c e l e t s . — Mouvements seuls. 
Charles PERRENOUD, Bienne 
9 LIGNES ANCRE 
H792U qualité et réglage garanti 1825 
M. I & Go, 
308 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
ED. HEUER & CO, BIENNE 
S p é c i a l i t é s : 
CHRONOGRAPHES et RATTRAPANTES 
m a r c h e e t f o n c t i o n n e m e n t i r r é p r o c h a b l e s g a r a n t i s 
BRACELETS-MONTRES ancre 
or, a r g e n t , formes c l a s s ique e t f an t a i s i e 
M O N T R E S AINCRE 
19 l i gnes p l a t e s , é l é g a n t e s , p réc i ses , b o n m a r c h é H 1982 U 1427 
^ W l 
Pivotage d'échappements ancre sur jauges 
Décolletage d'axe de balancier et de tiges d'ancre 
LOUIS THIÉBAUD 
===== B i e n n e = = 
Atelier spécial pour pivotage de portes-échappements 
e n t o u a g r e n r e s 1423 
P r i x a v a n t a g e u x . ^ = P r i x a v a n t a g e u x . 
M E R C E D E S FABRIQUE DE BIJOUTERIE 
Wilhelm Becker 
R F",0 R Z H E I M 
BRACELETS ^ I S ^ Ï A f [ 
Extensibles, Milanais, Fox-Tail. 
Ciseaux. 1382 
Représenté par H 6665 a 
ERNEST MEYER 
Collège 23, La Chaux-de-Fonds Le bracelet le plus solide, le plus Élégant et le pies extensible 
O3 / . 
lépine et savonnette 
H. Gasser & Cie, Bienne 
(H 115 U). 1380 
\ frv p* Horlogerie ^ G # 
S p é c i a l i t é : „ G r e n a t " 
Theurillat & Of 
HJ468P P o p p o n t p n y 
Interchangeabilité et fidélité absolue. — Livraison par retour 
% t o . . 5 0 0 o u v r i e r .
 # # 
*l!>. 2MFrance, 1 « « * * ^ ' 
Mediales aux 
'Expositions univer-
selles de Paris 
et de Barcelone 
Récompenses et Diplômes am Expositions nationales 
L'Industrielle 
Maison fondée en 1878 Société anonyme 
# Manufactures de Cartonnages 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
«S«. 
La plus 
des S ™ * Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis,etc. , 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . <• 
Stock continuel d'environ 500,000 cartons genres courants. 
H 3114 F .Directeur général: H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse: L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 1425 
DDDÜDDDOODDDDDODODDDDDDDGDÜDDDDD 
D 
Fabrique de Montres 
18 lig., 8 jours 
o 
O 
a 
a 
o 
a 
a e i e r , m é t a l , a r g e n t , o r D 
p o u r t o u s p a y s D 
H20038C _ . £3 
Véritables O GiïrSi D 
J l Days D 
Montres O Dfa9ies B 
RIX DÉFIANT TCUTECONCURRENCE O 
D 
D 
D 
D 
D 
Leopold Robert, 90, LA CHAUX-DE-FONDS g 
DDDDDGDDDDGDDDDDDDDDDODDDGDDDDDD 
Ne traite qu'avec Grossistes 
i m p r i m e r i e rie in F é d é r a t i o n h o r l o ç r è r s I U I I K I (Haefeli & Co) . C h a u x - d e - F o n d s 
